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VIAGEM DE ESTUDO À FOZ DO IGUAÇU – VISUALIZANDO A SUSTENTABILIDADE NA PRÁTICA
Coordenadora: SEHNEM, Simone
Pesquisadoras: LUCAS, Michele G. 
PILATTI, Citania A.;
DEMETERKO, Carolini D. M. S.
PETRY, David R.
Curso: Mestrado Profissional em Administração 
Área de conhecimento: Área das Ciências Sociais Aplicadas
O componente curricular Sustentabilidade em Organizações é obrigatório no Mestrado Profissional em 
Administração da Unoesc. Neste ano (2014), durante sua realização ocorreu uma viagem de estudo a 
Foz do Iguaçu, PR. Esta teve como objetivo conhecer projetos que internalizaram as variáveis econômica, 
social e ambiental de forma equitativa. O roteiro das atividades contou com visita à Usina Hidrelétrica 
Binacional Itaipu, ao Refúgio Biológico, ao Corredor da Biodiversidade, ao Centro de Pesquisa e também 
a algumas das ações do Programa Cultivando Água Boa em dois municípios da Região da Itaipu. Uma 
dessas ações visitadas foi uma pequena propriedade familiar rural em São Miguel do Iguaçu, onde foi 
possível conhecer o cultivo de produtos orgânicos, bem como a forma de distribuição dos produtos. Para 
internalizar as ações de cunho social e ambiental, os empreendimentos visitados procuram incorporar 
os quatro princípios para uma nova ética: princípio da afetividade; princípio do cuidado/compaixão; 
princípio da cooperação; princípio da responsabilidade. Além disso, incorporam as virtudes da hospita-
lidade, convivência, respeito a todos os seres e comensalidade. Portanto, são projetos que se embasam 
no reconhecimento dos limites e potenciais da natureza, bem como na complexidade ambiental, inspi-
rando uma nova compreensão do mundo para enfrentar os desafios da humanidade no terceiro milênio. 
A intenção é construir uma nova cultura política baseada em uma ética da sustentabilidade – em valores, 
crenças, sentimentos e saberes que renovam os sentidos existenciais, os modos de vida e as formas de 
habitar o planeta Terra.
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